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Saint-Denis-de-Pile – Barail des Jais
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jean-François Chopin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet
d’aménagement d’un établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et d’un
foyer d’accueil médicalisé (FAM).
2 L’emprise couvrait une superficie disponible de 17 102 m2. Elle a été sondée à hauteur
de 4,3 %.
3 Malgré la forte présomption de découvrir des indices d’occupations paléolithiques et
protohistoriques, seul un fossé parcellaire d’époque moderne a été mis au jour dans le
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